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で十分練 り返した後,直径 6cm,高さ 14cmの
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図1 粒径加積曲線

































































































































































































































変化す る。支柱 は鉄製であ り,鉄の線膨張率
(1.2×10‐5℃‐1)を用いると 1℃低下した場合支
























a 0 ‐13 2 0.3 6.5
b ‐59 1 Ⅲ8 1.3 (0.13)
bl ‐59 2 ‐8 0,1 0.25
b2 0 ‐12 10 ‐6.7 (1.2)
C 59 ‐9 ‐0.4 0.82
Cl 59 ‐8 14 ‐0.1 0.57
c2 0 ・4 (4)
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几 :載荷棒がロー ドセルを押す力の反力 (ロー
ドセルによって測定される力)
随 :載荷棒の自重






















P=FL+レ恥+ 晩 ―yl      (7)
となる。したがって
牝d考=    ③
となる.
?
?
島
したがって ,
FL+74~1/1~Fl〓0
Fl〓FL+L…1/1
(受理 平成 15年9月30日)
